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2.3.1 Stelzenponten mit Hydraulikbagger





3 Umgang mit dem Baggergut
3.1 Umlagerung / Verwendung des Baggergutes im Gewässer
3.2 Entsorgung durch Beseitigung oder Verwertung des Baggergutes
4 Allgemeines Steinarbeiten




5.2.2 Seilbagger und Hydraulikbagger auf Ponten
5.2.3 Schüttgerüste oder Steinstürzer
5.2.4 Pflugboot
